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Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan kemudahan dalam 
kehidupan manusia, terutama untuk mendapatkan akses informasi. Salah satu 
hasil dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya internet. 
Internetmelahirkan jejaring baru, yang disebut dengan jejaring sosial atau media 
sosial. Salah satu media sosial yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat 
adalah media sosial Facebook. Promosi perpustakaan saat ini juga memanfaatkan 
media sosial sebagai salah satu strategi promosinya oleh sebab itutujuan penulisan 
Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui pemanfaatan media sosial Facebook 
sebagai strategi Promosi Perpustakaan di Perpustakaan Universitas (PU) 
Universitas Kristen Satya Wacan Salatiga dan hambatan yang dihadapi saat 
melakukan promosi. Metode Pengumpulan data yang yang digunakan dalam 
Penulisan Tugas Akhir ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 
dari penulisan Tugas Akhir ini adalah Pemanfaatan Media Sosial Facebook 
sebagai Strategi Promosi di Perpustakaan Universitas UKSW Salatiga sudah baik 
yaitu dengan menerapkan Strategi Komunikasi dan Promosi Perpustakaan dan 
hambatan yang diperoleh saat melakukan kegiatan promosi antara lain : 1.) 
masalah konten, 2.) kurangnya dukungan dari staff lain, 3.) Masalah waktu, 4.) 
belum adanya integrasi antar atasan. 
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“ Jika Anda yakin pada sesuatu hal baik yang Anda lakukan, maka 
lakukanlah itu dengan sebuah kebulatan tekad. [Sebab], keajaiban 
akan menyertai kebulatan tekad itu” 
_Anthony D. Souya_ 
 
“Kesabaran adalah akhlak mulia, yang dengannya setiap orang 
dapat menghalau segala rintangan” 
_Imam Syafi’i_ 
 
“Kebahagiaan yang paling berharga adalah melihat senyum 
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